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ABSTRAK
Kelurahan Serondol Wetan yang beralamatkan di JL. Bina Remaja no. 39 Banyumanik Semarang dalam
pelayanan kependudukannya masih menggunakan sistem yang manual. Sistem lama yang membutuhkan
tahapan yang cukup panjang yang mengakibatkan masalah seperti data terselip, hilang, maupun rusak,
bahkan tak jarang penduduk yang datang sering kali kehabisan formulir permohonan yang menyebabkan
kurang efisiennya sistem yang lama. Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat Sistem Informasi
Administrasi Jasa Pelayanan Kependudukan pada bagian Seksi Pemerintah di Kelurahan Srondol Wetan
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem
(SDLC) dengan model Waterfall dan implementasi sistemnya menggunakan Microsoft Access. Hasil dari
penelitian adalah Aplikasi sistem Admininstrasi Jasa Pelayanan Kependudukan di Kelurahan Serondol
Wetan Kecamatan Banyumanik kota Semarang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi
sistem Administrasi Jasa Pelayanan Kwpwndudukan si Kelurahan srondol Wetan Kecamatan Banyumanik
kota Semarang dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kependudukan .
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ABSTRACT
Srondol Wetan district supervisor which addressed at Bina Remaja no. 39 street, Banyumanik, Semarang in
service of population still used manual system. The old system which required a fairly long phase lead to
problems such as tucked away data, lost or corrupted even residents who came often run out of application
forms that cause the old systems become less efficient. The goal in this research is to develop Information
Systems Administration of Population Services  the part of government section at Srondol Wetan district
supervisor, Banyumanik subdistrict, Semarang city. The method used is the method of system development
(SDLC) with Waterfall model and implementation of the system using Microsoft Access. The result of the
research was system application Administration of Population Services at Srondol Wetan district supervisor,
Banyumanik subdistrict, Semarang city. From the result of the research can be concluded that system
application Administration of Population Services at  Srondol Wetan district supervisor, Banyumanik
subdistrict, Semarang city be able to help to speed up and facilitate the process of population services.
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